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ARO XIV.
DIARI
Madrid 7 de enero de 1919. NUM. 4
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ITMILIZIO
Reales decretos.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del Cap. de N. D. 1. Rivera.—Des
tina para eventualidades al contraalmirante D. J. Rivera.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos en el Cuerpo General y resuelve
Sección 4ficiaI
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de contra
almirant de la Armada al capitán de navío
don José Rivera y Alvarez de Cancro, en
vacante producida por pase a la situación
de reserva por edad del vicealmirante de
la Armada don Ramón Estrada y Catoira,
ocurrida en treinta de agosto último.
Dado en Palacio a cuatro de enero de mil
novecientos diez y nueve.
•
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José María Chiscón.
Extracto de servicios del capitán de navío D. José
Rivera y Alvarez de Cancro.
Nació en San Fernando (Cádiz), el 27 de octubre
de 1862; ingresó como aspirante en la Escuela Na
val en 1875, obteniendo carta orden de guardia
marina de 2•' clase en 1878, y de La clase en 1881;
ascendió al empleo de alférez de navío en 1882; a
teniente de navío en 1887; a teniente de navío de 1•a
instancia del T. de N. D. L. Lazaga.—Sobre vacantes de maquinistas.
Cambios de destinos de ciases de tropa.—Resuelve instancias de va
rios cabos y destina a varios marineros.—Referente a gratificaciones
al personal de la Armada (reproducida).—Sobre abono de bonifica
ción por plus.
SERVICIOS AUXILIARES.—Autoriza revista al capellán D. M. Biesa.
clase en 1900; a capitán de fragata en 1911; y a ca
pitán de navío en 1914.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: «Blanca, «Numancia», Le altad'),
Villa de Madrid», «Sagunto» y «Vitoria‘».
Corbetw: <‹Villa de Bilbao», «Africa» y Tornado».
Vapores de guerra: «San Francisco de Borja,) y
Lepanto».
Cañoneros: «Albar y «Nueva España».
Torpederos: «Orión».
Transporte de guerra: «Almirante Lobo».
Cruceros: «Isla de Luzón», «Conde de Venadito»,
Reina Regente», «Alfonso XII», Castilla», ‹Río
de la Plata», «Princesa de Asturias» Ny (Extre
madura
Acorazados: «Pelayo› y «España),.
Habiendo mandado, entre ellos, los cañoneros
«Albay» y «Nueva España', torpedero «Orión»,
transporte de guerra «Almirante Lobo», acorazado
«Pelayo», y en la actualidad, el «España». También
desempeñó, interinamente, el mando de la escuadra
por fallecimiento del, Comandante general.
Navegó pbr los mares de Europa, Asia y América.
En 1893, perteneciendo a la dotación del crucero
«Alfonso XII», tomó parte muy activa en la cam
paña de Melilla, bombardeanno varios poblados de
la costa de Africa. En 1897, perteneciendo a la do
tación del crucero «Castilla», en el que desempe
ñaba el cargo de Ayudante de derrota y mando de
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lft batería, asistió al bombardeo de los pueblostrincheras insurrectas de la costa de Cavite y permaneció en tierra al mando de una compañía ddesembarco. Con el mando del cañonero «Albaytomó parte en todas las operaciones verificada
sobre Naic y Slaragondón. En los años 1913 y 1914mandando el transporte. de guerra «AlmirantLobo» cruzó constantemente por las costas de Ma
rruecos y desempeñó comisiones de importancia
con motivo de las operaciones de guerra contra lo
moros del Riff.
En tierra ha desempeñado, entre otros destino
de menos importancia, los siguientes:
Ayudante de la Mayoría general del departamen
to de Cartagena; Auxiliar de Armamentos del ar
senal de Cartagena; Comandante de Brigada en e
arsenal de la Carraca; Auxiliar en el Ministerio de
Marina; Ayudante personal del Sr Ministro de Ma
rina; Redactor-traductor de la Dirección de Hidro
grafía: Auxiliar de la Dirección del Personal en el
Ministerio de Marina; Auxiliar de la Secretaría
particular del Sr. Ministro de Marina; 'Jefe de la
misma; Ayudante Mayor del arsenal de Cartagena;
Jefe de la Inspección Central de nuevas construc
ciones; Jefe de servicios auxiliai.es en el Ministerio
de Marina; Secretario del Estado Mayor central.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruces: Blanca de 1.a clase del Mérito Militar;
roja de 1.a clase del Mérito Naval, pensionada;
blanca de 2.a clase del Mérito Naval; roja de 3•a cla
se del Mérito Naval, pensionada.
lreda7las: Campaña de Filipinas y Africa; con
memorativas de los sitios de Zaragoza y Coronación
de S. M. el Rey Don Alfonso XIII.
Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres años
de servicios efectivos y de ellos mil quinientos días
de mar.
e
s
e
s.
1
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que.el contraalmiran
te de la Armada D. José Rivera y Alvarez
de Canero, quede destinado para eventua
lidades.
Dado en Pahlcio a cuatro .de enero de
mil novecientos (Vez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José liaría ()zacán.
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PEALES ()1RDiSNEs
MI.IMIMMIMalb.......•■•■••■■••■•••■■•••■.....
Estado 1/1 or central
Cuerpo General de la Armada
EXCMO. Sr.: S. M. el R,ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis
Vial y Diestro, cese en el submarino Isaac Peral y
embarque en el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
.
drid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
dria 720 Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagen.a.
Sr. General Jefe de la 2,a división de la escuadra
Sr. Intendente general de Marina.'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Alejan
dro Rodríguez de Maestu, cese en el cracero Ceo'
los T'y embarqué en la escuadra, a las órdenes del
Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 3U conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enwro de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tureción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S0 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan de
la Pifiera y Galindo embarque en el CruceroC lilosV, en relevo de el de igual empleo D. Alejandro
Rodríguez de Maestu.%
De real orden', comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Si . Comandante general del apostadero `de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Isidro
Fontenla y Maristany, cese en el aviso Giralda, y
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pase destinado de segundo comandante del cañone
ro Marqu's de la Victoria, en relevo del de igual
empleo D. Luis Palero Bonet, que pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini7,tro
de Marina, lo digo a V. E. pará su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 2 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Luis F. Lazaga yBaralt,
en súplica de que le sean concedidos dos meses de
licencia reglamentaria para San Fernando (Cádiz);
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a dicha petición, por hallarse el re
currente comprendido en el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra, D. Miguel A. Montojo yPatero, cese en\el
cometido de Delegado del Gobierno español en bu
ques hospitales extranjeros y pase la revista admi
nistrativa del mes dé enero próximo en esta Corte,
en expectación de destino, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-Madrid31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Fstado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
— -~11111trar..-._
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Guillermo
Díaz y Pita da Veiga, cese en el aviso Gira/da y
embarque en el torpedero ntlin. 10.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E muchos años. Ma- .
drid 31 de diciembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo (113 Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 del vigente reglamento
de Maquinistas, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, se anuncie que las vacantes ocurridas,du
rante el año 1918 en la 2•a Sección del cuerpo de
Maquinistas que se han reservado para cubrirlas
por oposición, son diez de primeros y veintiuno de
segundos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. inucho-; años.—Ma
drid, 3 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sdrichez.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Infareda It Marina (ciases y Iropa)
Circular. —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el subofi
cial D. -Vicente García Vergara y termina en el sol
dado Francisco Serres.
Los regimientos 1.°, 2.° y 3.° nombrarán, respec
tivamente, seis, cuatro y un soldados, los que pa
sarán agregados a la compañía de ordenanzas; de
biendo ser pasaportados con toda urgencia, así co
mo los relacionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—•
Madrid 3 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Señores
•
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PERTENEECEN
REGIMIENTO
itelaelón que se cita,
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NOMBRES
SUBOFICIALES
2.° ■ D. Vicente García Vergara .1.°
1 » Cesáreo Folgado Folgado 2.°
CABO
3•0 agregado compañía Zordenanzas D. Joaquín Anisíde Lucas
•TAMBOR
3. Antonio García Navarro
o
SOLDADOS
Compañía de ordenanzas Francisco Parrado Sánchez 1.° agregado compañía ordenanzas1.° agregado compañía ordenanzas Eduardo del Pino Gavilán Compañía de ordenanzasIdem D. Eliodoro Bermejo Idem•Idem José Carbajo Gallardo Idem
Idem Luis Villariain Idem
Idem Manuel Heras González Idem
Idem Vicente Oyonate García Idem2.° agregado compañía ordenanzas Luis Díaz García. Idem
Idem Agustín del Castillo Lastra Idem
Idem Isidro Bolado González Diem
Idem José Fernández Peña Idem
, Idem D. Jesús de Carranza Ejido Idem
Idem Maximino Aznaldo Feito Iclem
3•0 agregado compañía ordenanzas Bernaldo Torrejón Mem
Idem Diego Cuenca Zamora Idem
Idem D. Fulgencio Fuertes Pérez. Idem
Idem » Juan Carnévali Idem
Idem Julio San Diego Pérez. Idem
Idem José Requena Sánchez Idem
Idem Miguel Fumador Selma
Idem Manuel Ramírez Martín
Idem . Ricardo Gil Lázaro
.
Idem
Idem Vicente Berenguer Buzá Idem
1.0 Esteban Portillo Ruiz Idem
Idem , Juan Rubio Rico Idem
'dem José Sierra Laguna Idem
Idem Antonio Lagares Castaño Mem•Idem Manuel Ortas Berenguer Idem
2.° Demetrio Martínez Menéndez Idem
Idem Agapito .Arzillo Garciarena Idem
Idem Manuel Ruiz Bernal Idem
Idem Luis de la Fuente Idem
Idem Mauricio García del Moral. Idem
Idem Ildefonso Quintana Díaz ' Tdem
3•0 Santiago Fernández Fernández - Idem
Idem Miguel Gascón ,Palopa. Idem
1.° . • Juan Benítez Salcedo 1.° agregado compañía ordenanzas
2.° Marcelino Riondo Vigil
IdemJoséRubiera Medina
Idem Félix González García
3•0 José Llusar Calabuig
Idem Federico García Vicente
'dem José M. Vicente Alvarez
Idem • Francisco C. Mendigurez
Idem 1 Francisco Serres
11111111~1~~111.
SE LES DESTINA
Vi•
REGIMIENTO
1.°
Compañía de ordenanzas
Compañía de ordenanzas
2.°
2.°
2.°
3.°
3•0
.
O
3,0
Id em
Idem
Idem
Idem
Idetn
Idem
Idem
Idem
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo radiotelegrá
fista de la dotación de la Estación radiotelegráfica
de ese apostadero, José Casanova Sueiras, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por dos años, cor'no enganchado. con los pre
mios y ventajas del real decreto de 17 de febrero
de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor ce4tral, se ha servido ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos..--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1918.
ed Almirante Jefe de. E3tado Iayvr centfal,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por, V. E , promovida por el cabo de Artillería de
)"4,1 la dotación del crucero Carlos V„Tosé López Gar
cía, en súplica de que quede sin efecto la real or
den de 22 de noviembre último, que le conce lía el
enganche en el servicio, to :la vez que necesita re
solver asuntos de familia fuera del servicio de la
Armada; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1918.
El 'Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ildriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación dele cañoneros Recalde, José Ruiz Mateo
Puyana, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo per
cibir la prima de enganche en lot forma que deter
mina el real decreto de 4 de junio do 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de, Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del torpedero 1111111. 4, Luis López An
dreu, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decre
to de 17 de febrero 1886: el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria 710 Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina . y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros Marcelino Orbegoso del
España y .Francisco Sánchez Morales de la Co
mandancia de Marina de Cádiz, sean pasaportados
para esta Corte, con destino al Museo Naval, en.
concepto de agregados.
. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Museo Naval Ramón
Olive Maixé, sea pasaportado para el apostadero
de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. ContraalMirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.tr,
Gratificaciones
Circular. --Excmo. Sr.: Habiendo sufrido varios
errores de copia la real orden circular de 30 de di
ciembre último, referente a gratificaciones, S. M. el
dia-i Yz 1-067'?.I. 30
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Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede sin.efecto y sea sustituída por la signiente:
«Dispuesto en el apartado letra e) de la base 11.«
de la ley de 29 de junio último, declarada de apli
cación a Marina en la parte a que se refiere el ar
ticulo 1.° del real decreto de 1.* de julio siguiente,
que dentro del año actual se efectúe una revisión
de gratificaciones, que empezará a causar efecto
en 1.° de enero de 1919; el Rey (q. D. g.), para el
debido cumplimiento del precepto que antecede,
ha tenido a bien resolver queihasta fin del pi*esen
te año, sigan rigiendo para el percibo de toda clase
de gratificaciones, las disposiciones que existían
antes de la promulgación de la citada ley, todas las
cuales están sancionadas por el presupuesto actual,
cuya vigencia no termina hasta el 31 de diciembre
de 1918, y que a partir de 1.° de enero de 1919, sólo
perciba en tierra las de Mando, Instrucción e In
dustria que corresponda, el personal que deilem
pene alguno de los cargos que se detallan en la re
lación que a continuación se inserta.
Las gratificaciones que se devenguen por el per
sonal embarcado o destinado en estaciones torpe
distas y Bases nava les, se seguirán abonando, como
hasta aquí, por tener carácter de indemnizaciones.
Igualmente se seguirán abonando a bordo las gra
tificaciones de instrucción y brigada.
Es asimismo la voluntad de S. NI.,-que el abono
de la gratificación de efectividad se ajuste en su
forma y cuantía 'a lo que se previene en la ley de
29 de junio último y que, para el cómputo de la
que corresponde a los oficiales subalternos, se su
me el tiempo servido en los empleos efectivos de
alférez de fragata y alférez de navío y asimilados;
que por ningún concepto so abone gratificación,
con gargo a créditos que estén expresamente con
signados en presupuesto pal.a gastos o adquisición.
de material; y que toda disposición que en lo
sucesivo se dicte respecto a gratificaciones, no sur,
ta efecto alguno hasta que sea publicada en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio y en la Gacela de Ma
drid, requisitos ambos que habrán de cumplirse
también con esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para 811 noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Relación que me cita.
GRATIFICACIONES POR DESTINOSIERRA
Capitanee de navío y asimilados.
Los que tengan destino en la Administración central,
apostaderos y arsenales.
-.•■••••■••■
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Los Jefes de las Bases navales.
Los coroneles de regimiento.
Capitanes de fragata, de corbela y asimilados.
Los Ayudantes mayores de los arsenales y el dei Ministerio.
Los Jefes de Bases navales.
Los tenientes coroneles, primeros jefes de batallones.FA Comandante Jefe do la compañía de ordenanzasdel Ministerio.
•
Tenientes de navío y asimilados.
Todos los que tengan (istino en cuerpos armadosBases navales y Estaciones torpedistas.
Los tenientes de navío que manden las brigadas demarinería de los arsenales.
El teniente de navío encargado de la marinería de laEscuela Naval Militar.
El íd. de íd. encargado de lamarinería del Museo Naval.
Los alumnos en prácticas de la Escuela Superior de
Guerra,
TIPOS
Pesetas.
Capitules de navío y asiinilados 1.000
Capitanes de fragata e id (;50
Capitanes do corbeta e íd (IX)
Tenientes de navío e íd 480
miSTRUCCION
•
Los directores, jefes do estudios, profesores y ayudan
tes de profesor, de plantilla, de la Escuela Naval Militar,
academias de ingenieros y maquinistas y do Artillería.
Los jefes y oficiales de Artillería, de plantilla, de la
Junta facultativa y do experiencias.
Todos los jefes y oficiales de los distintos cuerpos de
la Armada, de plantilla, del 'Estado Mayor central.
El director, jefe de estudios, profesores y ayudantgs
del Colegio de Huérfanos.
Los tipos de percepción serán los siguientes:
Para los cargos.que anteriormentese detallan, excepto
el Colegio de Huérfanos:
Pesetas.
•■•■•■■••••■■•••
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Capitanes de navío y asimilados 2.000
Capitanes do fraq,lita, 'de corbeta, tenientes de
T'avío y asimilados 1.500
féroces de navío y asimilados, ayudantes de
Profesor 1.000
Para el Colel..);lo de Huérfanos: 1
pirector, Jefe 'de estudios y profesores 600
En ningún caso percillirá 1:x gratificación de instem
ción el personal de los establecimientos anteriormente
citados que desempeñen los cargos de Jefe de detall',Contndor, Médico o Capellán, si no tiene además clase.
4
INDUSTRIA
El Jefe de la Sección da Hidrografía y auxiliares, .de
plantilla, (le la misma Sección, de la Dirección general de
Navegación y pesca, do quienes dependen los talleres del
Depósito Hidrográfico.
Los Jefes y oficiales de plantilla, del Cuerpo General,
de la Sección del Observatorio Astronómico de que de
pende el taller de instrumentos náuticos.
Los jefes y oficiales del Cuerpo General, Ingenieros y.
Artillería, que tengan destino de plantilla en los ramos
de Armamentos, Ingenieros y Artillería de los arsenales
y ejerzan la Dirección facultativa de los talleres respec
tivos.
Los jefes y oficiales de las Comisiones inspectoras de
la Industria civil.
Los médicos radiólogos de los hospitales y los (mear
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gados de los Laboratorios de análisis y bacteriología vi)
103 hospitales do las capitales do los apostaderos.
Los tipos de percepción serán ini/ quinientas pesetas
para los jefes y tenientes do navio y asimilados, y de
seis(jentalt pesetas para alfóreco.; (1(1 navío y asimilados,
disfrutándose en dicha cuantía desde la primera revista
que se pase Oil 01 destino.
NOTAS
La Siguiendo el criterio sustentado en las gratifica
ciones de Instrucción, tampoco percibirán la gratificación
de Industria los que dentro de los establecimientos que
anteriormente se detallan, desempeñen cargos que son
puramente administrativos, tales como Jefes de Detall,
pagadores, médicos y capellanes, ni aquéllos otros cuya»
misión sea independiente de la Industrial del Estable
cimiento.
2." Sólo se abonará esta gratificación al personal de
plantilla.
Observaciones generalas..
La Las gratificaciones de tnando, instrucción e in
dustria, serán incompatibles entre sí y con cualquiera
otra gratificación personal, pereibiéndose una sola, a
elección, citando el interesado desemperie'diversos come
tidos que distintamente las ton/...rit asignadas; pero serán
compatibles con las de efectividad, residencia, indemni
.zaciones por salidas fuera del punto de su residencia, es
critorio, caballos, recaudación y distribución de cauda
les, y aquellas otras que, como las anteriores, no tengan
el concepto de retribución por particularidad del servi
cio, sino el de obvención personal o resarcimicinto de
gastos.
V La gratificación de mando será siempre transmi
sible al que en ausencias y enfermedades sustituya en el ,
cargo que lleva anexa la gratificación, haciéndose la li
quidación por (las.
Si un Capitán de navío o asimilado desempeña cargo
de categoría superior, seguir(t disfrutando esta gratifica
ción.
3." Las gratificaciones del personal de los cuerpos y
clases subalternas de la Armada, so seguirán abonando,
como hasta aquí, con arreglo a las disposiciones vigentes
y a los créditos consignados para aquéllas en los presu
puestos anuales.
Madrid, :31. de diciembre de 1918. ----Chacón.
---~111■9411110•---
Bonificación por piuses
Lxemo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado en virtud de comunicación del General se
gundo Jefe del Estado Mayor central, referente a
abono de bonificación por plus, por servicio en
Africa, a las dotaciones de los buques allí destina
dos que prestaron y prestan dicho servicio duran
te el ejercicio corriente; S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta los informes emitidos por el Es
tado Mayor central e Intendencia general, se ha
servido disponer que no existiendo en el presu
puesto vigente crédito taxativo para el abono de la
bonificación de que se trata a los buques que pres
tan servicios en Africa, a excepción de aquéllos
que los presten en puertos extranjeros, se abone
solamente la bonificación que corresponda a las
dotaciones de los buques durante el tiempo de su
permanencia en el puerto de Tanger.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Mndrid 31 do diciembre de 1918.
H ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guei ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auXiliatfes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capellán mayor:del cuerpo Ecle
siástico do la Armada D. Matías Biesa Pueyo, paso
en esta Corte la revista de enero próximo, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos --Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de di
ciembre de 1918.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor enntral,
A driano Sánchez.
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Uomandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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